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Josep Palau i Fabre 
i la represa cultural 
Quan escric aquestes línies ja fa quin-
ze dies que ha aparegut als mitjans de co-
municació la notícia de la mort del poeta, 
narrador, Elramaturg i assagista Josep Palau 
i Fabre [Barcelona, 1917-2008], personatge 
notable de la cultura catalana del segle XX. 
Palau i Fabre va tenir un paper exemplar en 
la represa cultural del país després de la fi 
de la Guerra Civil espanyola [1936-39], que 
va comportar la desfeta física i política de 
Catalunya i la fugida cap a l'exili de les elits 
intel·lectuals i artístiques cap a França i 
Amèrica, deixant culturalment orfe un país 
destrossat per les armes i l'odi entre ger-
mans. Dels pocs que no fugiren, Palau i Fa-
bre fou un d'ells, i ho pagà amb el confina-
ment en un camp de concentració a Lleida. 
Sobre aquell traumàtic i brutal cainisme que 
va marcar la segona meitat del segle XX, en 
el present número s 'inclou un article central 
d'en Carles Martí sobre com es va viure al 
nostre poble la guerra civil, alhora tan llu-
nyana i tan propera, per les seqüeles que 
encara avui patim. 
Josep Palau i Fabre, després de ser 
alliberat, el 1941, va organitzar vetllades 
poètiques clandestines a casa seva; fundà i 
edità revistes literàries com "Poesia" 
[1944-45] i "Ariel" [1946-1951] . Les seves 
obres completes s'agruparen a "Poesia de 
l'Alquim ista" i "Quaderns de l'Alquimista", 
en els blocs de poemes i prosa literària i so-
bre l'art. Fou traductor al català de les obres 
de Balzac, Rimbaud, Artaud i Mallarmé, en-
tre d'altres, però sobretot fou un profund 
coneixedor de la vida i obra de Pablo Ruiz 
Picasso, amic seu, de qui va esciure una 
vintena d'obres. Fou Creu de Sant Jordi 
[1989], Premi Nacional de Cultura [1996], 
Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 
[1999], Officier de l 'Ordre des Arts et des 
Lettres [2000] pel Govern de la República 
Francesa i Premi de la Crítica Serra d'Or 
[2006]. 
Palau i Fabre era una d'aquelles grans 
figures de les lletres catalanes que el con-
vuls segle XX ens ha deixat per sempre 
més. Grans homes i dones com Josep Ma-
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ria de Sagarra, Miquel Martí i Pol, Avel·lí Ar-
tís Gener, Mercè Rodoreda, Manuel de Pe-
drolo, Sempronio; poetes, assagistes, no-
vel·listes, cronistes de l'època que els tocà 
viure. La seva obra és un testimoni de 
va lentia i lucidesa que ja mai més ningú ens 
podrà prendre. 
Tot i això, se'ns fa un nus a l'estómac 
en comprovar el buit intel ·lectual que ens 
està deixant l'absència d 'aquella generació. 
Sembla que no hi hagi recanvi; la recent Fi-
ra de Frankfurt n'és una prova, sense voler 
desmerèixer en Quim Monzó, màxim expo-
nent dels autors que hi assistiren, tot i que 
Monzó no és Sagarra. Dels autors actuals, 
costa trobar quelcom més que reculls de 
breus relats. És paradigmàtic que l'obra 
més popular a Frankfurt fos Tirant lo Blanc, 
de Joanot Martorell. No hem fet res millor 
des de llavors? 
per qüestions òbvies. En clau local, aquí al 
CERAP hem reprès l'activitat d'aquesta re-
vista que aviat complirà trenta anys de vida, 
això sí, sense haver passat cap guerra inter-
na sinó un procés democràtic de renovació 
de responsabilitats , del qual n'ha sorgit el 
nou Consell Editorial de Lo Floc. Com a nou 
responsable, en aquesta primera pauta que 
escric, no faré, tot i que quedaria molt bé, 
promeses que després no es compleixin, ni 
diré paraules buides que no es realitzin , 
com tampoc objectius que més tard no 
s'assoleixin. Res de brindis al sol. Res de 
segar abans de sembrar. El que sí us puc 
assegurar, en nom de l'equip que formem 
aquest nou Consell, és treball, treball i tre-
ball per fer, pas a pas, número a número, 
una revista que segueixi essent referent de 
la cultura local, una revista més digne de la 
seva trajectòria. » 
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No voldria semblar catastrofista amb 
això, ni molt menys. Cal mirar al futur amb 
esperança i ganes d'avançar. L'exemple 
d 'aquella generació ja quasi desapareguda 
ens ha de servir per continuar el camí cap a 
un esdevenir millor, construint des de tots 
els àmbits d'aquest país quelcom digne de 
la nostra història com a poble. Al principi 
d'aquesta pauta parlava de la difícil represa 
cultural de després de la guerra civil, difícil 
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